














第 5報 兎疫元貼用皮膚局所二於クノレ Lオブソニシ 1
ノ産生ニ閥スルLイムペヂンl現象ノ吟味
京都帝園大撃瞥E警部外科率教室（烏潟教授指導）
大事｜続準生段撃士 春 野 静 郎
Ueber die Gewinnung der lokalen lmmunitat 
(Neubildung des spezifischen Opsonins) 
in der ausseren Haut. 
V. Mitteilung : Die lmpedinerscheinung bei der Erzeugung 
der spezifischen Opsonine in den mittels Koktigensalben 
vorbehandelten Hautstellen. 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
Die lmpcdinerscheinung wurde bisher bei <len in vitro nachweisbaren immunisatori-
schen Phaenornenen oder bei der Erzeugung der Antikorper bzw. der Gewinnung 
aktiver allgemeiner lmmunitat nachgewiesen. (vgl.R. Tor必αtα.Die Irnpedinerscheinung, 
Jena 1930). 
Im folgenden soil geprlift werden, ob die Impedinerscheinung auch bei der 
Erzeugung der Opsonine in der 24 Stunden Jang dur℃h aussere Applikation der 
Koktigensalbcn vorbehandellen Hautκtell en (Kaninchen) konstatierbar ist. 
Die VersuchsanC>rdnung weicht in nichts von der dcr I. Mitteilung. 
Die Ergebnisse der Versuche sind aus Fig. 1 und 2 zu entnehme.1. 
Zusammenfassung. 
I) Bei der freiwilligen aktiven Resorption der Antigene <lurch die ( ~ewebszellen, 
die ja weder <lurch intrnvenos巴 noch<lurch subkutane Einverleibung, sonde1n nur 
dm℃h iiusserliche Applikation bewerkstelligt worden 1rnr, lies sich die lmpediners仁hci-














3・0 Der Grad des gegen Typhus-
bazillen gerichteten Opsonins 
bei den durch verschiedene 
Typhusbazillenantigen-Salbe目、orbehandeltenHautstellen. 
N B Tn 1'30 T1~0 Sr C 
→ Tピstn
？、，＝Extrakteder ~om】 rlhsautstellen. 
B=Do. der Bouillonsafoenhaut. 
Tn =Do. der Ty1》husbazillcn1・akzineextraktsalbenhaut，山ldzwar beim im-
peclinhaltigen Praparat. 
’J"30=Do. der Typhusbadllrnkoktigensaluenhaut, uncl八、arbeim richtigen, 30 
l¥lin. !ang bei 100°C abgekochten Pr1iparat. 
’I、120=1Jo.der Typhusbazillenkoktigensalbenhaut, und zwar beim iibererhitzten, 
120 ＇.！瓜 Jangbei 100。Cabgekochten P11iparat, bei dem ja die antigene 
Aviditat schon merklich abgeschwacht worden ist. 
Sr=Blutserum (unver仙 mt)
C=o,85 proz.、aCl-Losungohne Testmaterialien. 
Fig. 2. 
40 
ller Crad des gcgen Staph:ylりー
い凡enspyogene凶aureusgencb-















N B Sn S Hー_o 1n 
• Testmalerialien (Extrakic vcTschiedener 1 ［江川stcllcn)
!¥, l: Sr, und C= wie bei上山・ I.
おn=Extra］.、tιlerStaphylokokkeunativantigensalbenhaut, al出》 bei11
impedinhaltigen Praparat. 
Sz0=Do. cler Stapbplokokkenkoktigensalbenhaut, und zwar beim 
richtigen, 20 M.n. Jang bei roo°C abgekochten impedin-
frei"n Praparat. 
S1~0=Do. dcr Staphylokokkじnl、けkligensalbenhaut,und zwar beim 
iibcrerhitzten, 120 Min. Jang Ii叶 ICo°Cabgekoch lcn l'ri-
p•tral, bei <le11 ja clic ant氾enc 人、idit'l bet 
gsechw孔じht、《》nlenist. 
存野 皮膚／局所免疫（局所性ιオゾ ソーニン 1産生）＝枕イテ 1151 
2) Die in vitro nachweisbare lmpedinerscheinung, bei der die atitigene Aviditiit 
der Testmaterialien zum .¥usdruck gebracht werden, geht sehr exakt Hand in Hand 
mit der lmpedinerscheinung bei der J<:rzeugung der Antikorp二rbzw. der Er、verbung
cler aktiven Immunitat, bei der ja die immunogene Aviditat in Frage kommt. Die in 









＇~~的ニ観察スルヨトニ依リテ，首該111'1所Jli.11ヮー感染ノ 7象防ニ［1~］ツテハL ワクチン1 ヨリモ L-f
ムペデ． ン1 ヲ雌！；［l シタ Jレ ~t1支元日H チ L コクチゲン1ヲ使Ml ス Jレ方イ1・効ナ Jレコトヲ ~If~詮セリ。
帥チ r[-rJllJJ；ニ｛：｛＇（リテ皮肉同所 l’l働克吃位得ノ場合ニ於アモ亦タヨモ身免疫ノ場合ノ tilク L1 
ムペヂン寸唄象ガ立謹セラレタリ。
余可：ハ！ιウ所皮肉ー ニ於タ Jレ抗悌（L~· ソ ソ ニ .：.. 1) rm'I乙i:L1 ムベテ L寸明後ノ有力tr；ヲ数：1：：的ニ
l-<>1 ； セントシアタ；ノ寅！.~金ヲ行へ I} O 
賓験J方針及ビ方法
IU内ノlE常ナルn色家兎ヲ選ピ寅験動物ニ供ス。’19¥・1子調製ニ際シテハ同一菌株ヨリ普通
本天斜面ニ一時ニ多量培養シ，共ノ24時間培養ヨリ成古記1［，占； tinクニシテ LO姥 r[-rノ合菌
量， 鳥山教授沈澱社3度目ナ Jレ菌液ヲf'.1-，此ノ同一出資材料ヨリ夏ニ Lコクチゲ．ン寸 ；及ピ
Lワクチン「櫨波（生稿、夜）ヲi出シ此等ヲFIJヰテ軟7iヲ調製セリ。（第ll長若手！W
米兎－1r郎Jl(I内ノ一定耐積（4.5x 4.5;w-2）ニ寅験第1ー アリテハ防空扶斯繭30分煮沸しコク
チゲンーl 軟’i'i；，同no分煮沸しコクチグン寸軟J背， frilL ワクチン＇3L主 f:lih払（~f)\fr及ピ中性肉汁




鉢qr ニテ初日併スコト一定時（5分j ノ後，之ヲ j主心沈澱シテ！之，，守」エムノレジオン寸上iG~波ヲ件。
此可； 5峰ノー l:iなii主ト前以テ採取シ世キタ 1~ ,j~ ，；A\\'Ui ノ血清トヲ供試材料トシア，免疫；l:貼flj








（ロ） /jg予j).,:)!Jf菌120分煮沸Lコクチゲン1軟菅貼Jlj部ノ皮肉Lエム Jレジ 才ン寸上澄液
（ハ） 腸窒扶斯菌Lワクチン寸 3度目穂液軟官貼用部ノ Jl01札エムルジ才ン寸上澄i夜





第 1報ニ於クノレ ト同様／ 方法ニテ探取セリ。
(5）腸窒抜斯菌1立





（イ） 黄色佑萄欣球菌20分煮沸Lコクチう，.／－’軟官貼月1部ノ JIZ.Jt'1 L. エムルジオンて上J立、I~
（ロ） 黄色葡萄蹴球菌1:!0うト~・ ilk コクチゲン「軟＇J'i；貼JU 部ノ U.01\}L. エム ）~ ジオン寸上iITtf互
（ハ） 黄色葡萄~｝＼球菌しワクチン－， 31民l-li1議4向｜向子貼川音1ノ皮肉Lエムルジ才ン寸上澄液
（ニ） r~r性肉汁！肱1·;;Q占 )'Jj部ノ JJZ./1~·」エム Jレジオン「上没流
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1154 日木外科 r画第 10 ~第九披





用部皮膚 日 ＝黄色葡萄状球関Lワクチン＇ !l度目穂波軟
膏貼用部皮膚n =rfl性内汁軟膏貼用部皮府 N"＝健康部皮fr¥



















’In ＝腸窒扶斯菌L ワクチ，，，3度目 l~毒液軟膏貼用部皮膚
B ＝中性肉汁軟膏貼用部皮膚





















森野・． 皮膚ノ )fii)i)f免疫（局J'Jftl：しオプソユン可~ ~tミ）＝就イテ 1 J r.,
(2) l防空扶斯菌ニテハ30分煮沸」コクチゲン1黄色葡萄欣球菌ニテハ20分煮沸Lコクチゲ










Cl）種々ナ ｝~ ~~山記ヲ軟’育ト l~ シ f)/_11'1ニ鮎川シ以テ免疫必ガ I，，］所j山内ヨリ能｛動的ニ吸牧
セラ Jレ、ヵー 催ニ放任セ Jレニ．生免疫元軟官・ニアハ皮肉店所ノ Lオプソニン＇r老生ハ最小，好
趨煮沸時間／しコ クチグン1ニテハ最大，而jシテ煮沸時間ガ必要以上（2時間）ー延長セラレ
タリ シモノーアハ｜材者ノ中間ニ位セリ。
(2) 試験管内ニ於テ喰菌作用促進能働力ノ大小ヲ指標ト 1~ スコトーヨテリ判定セラレタ






I -I）帥チLイムペデン1存在ノ Fーニアリテハ血rl1叉ハ初級「，，へjh射セラレタ ）~ §~ 1'.i J亡ノミ
ナラス＼ ！主府父ハ粘膜ノ夫両エ貼JI]セラレ開外ニヂi'.Jレ！Iた態ニ於テモ亦タ，免疫j［：物質／免
疫j［：トシア／利刑ハ阻害セラ Jレ、モノナルコトヲ知ルペシ n
